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DAĞ, ŞEVKET — Ressam Şevket Dağ 
| 23 Mayıs 1944 te veiat etti. 1875 te İstanbul- 
| da doğmuştu. 1897 de Sanayii Nefise mektebin­
den mezun oldu ve sonra sekiz sene Ayasof- 
yanın köşe bucağını resmetmekle uğraştı. Gala­
tasaray lisesinde, idadilerde, erkek ve kız mu­
allim mekteplerinde uzun yıllar resim muallim­
liği yaptı. Muntazam çalışmaları ve sempatisi 
ona tedris hayatında da müstesna bir mevki 
kazandırdı. Beşinci Büyük Millet Meclisine 
Konyadan mebus seçilmişti, vefat ettiği vakit 
de Siirt mebusu bulunuyordu
Şevket Dağ, yarım asırlık bir ressamımız 
olmak itibariyle sanat âlemimizin en kıdemli 
simalarından biriydi.
Mektepten mezun olunca Müzeler Müdürü 
Hamdi Beyden çok müzaheret gördü. Çünkü 
resim tarzı Hamdi Beyin kendine has olan 
tarza yakınlık gösteriyordu.
Şevket Dağ, Cormon’dan ders almak üze­
re Parise giden arkadaşlarına; Çallı İbrahim’e, 
Feyhaman’a, Nazmi Ziya’ya katılmadı.
Fakat onların İstanbula avdetlerinden 
sonra muvaffakiyetlerinin tesiri altında o da
Şevket Dağ'ın meşhur tablolarından birisi
Bu mevzularda yapılmış bütün tabloları 
güzeldir. Onlarda çinilerin güzel ahengi, renkli 
camlardan süzülen ışıklar, rahle, kürsü, kapı 
ve perdesi gibi, ancak dikkat edilirse sezilebi- 
len ve çok hususiyet taşıyan güzelliklerin şiiri 
vardın O tablolarına motif olarak seçtiği en 
basit eşyanın bile bütün güzel taraflarını te­
barüz ettirmesini ve bu teferruatta bile tam 
bir müslümamn, tam bir Türkün duyabileceği 
zevki, asaleti duyurmasını bilir.
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onlar gibi empresyonist ekolünü benimsedi ve 
çalışmalarını bu vadiye döktü.
'  ■
Şevket Dağ
«Türk mimari sanatinin ince güzelliklerini, 
derin bir duygu ve hayranlıkla tahlil eden ve 
bize yakından duyuran bir anıt ressamı» oldu.
Eski Türk sanatlerine hayranlığı onun bü­
tün eserlerinde görülür. Çok olmamakla bera­
ber tek tük peyzaj da yapmıştır. Fakat onun 
kudreti asıl cami, han ve Topkapı sarayının 
köşe bucağı gibi mevzuu ruha sükûn veren 
tablolarda göze çarpar.
Şevket Dağ'ııı deseni, perspektifi bilen 
kuvvetli bir mimarınki kadar, ustalıklıdır. 
Renklerinde daima ahenk vardır. Tablolarında 
daima ışık ve gölge oyunlarının tevziine derin 
bir ihtimam gösterdiği görülür.
Şevket Dağ’ın ustalığı senelerce aynı bi- 
na’arda çalışmanın ve mevzularında hemen hiç 
değişiklik yapmamanın verdiği, melekeyle de 
seneler geçtikçe artmıştı. O janrında en rakip­
siz bir ressamımız olmuştu.
Atina beynelmilel sergisinden bir madal­
ya, 1909 Münih sergisinde altın madalya al­
mıştır. 1933 te Paris’teki «Salon des Artistes 
Français» de üç tablosu teşhir edilmiş ve bü­
yük takdirler kazanmıştır. Eserleri Amerikada 
da büyük alâka uyandırmıştı. Osmanlı Ressam­
lar Cemiyetinin ınüessislerinden olup bu cemi­
yetin Birliğe inkılâbında da mühim mevkii mu­
hafaza etmiştir. Her sene açılan Devlet resim 
sergilerinde kendisi faal rol oynardı. En son 
yaptığı daprenatiir eser, son Devlet sergisin­
de teşhir ettiği Yenicami içinden bir manza­
radır.
O bu son seneler gördüğümüz eserlerinin 
hemen hepsini evvelce yaptığı etütlere daya­
narak Rumeli Hisarındaki atölyesinde hazırla­
mıştı. Kartonları günün birinde tabloya tahvil 
etmek düşüncesiyle yapmış ve henüz istifade 
edememiş olduğu birçok etütlerle doluydu.
Modern sanata hiç merak bile etmiyen 
Şevket Dağ’ın yetiştirdiği genç ressamlarımız 
pek çoktur.
Meşhur tablolarından ve Ayasofya iç ka­
pılarından biri olan bir tablosunu sütunlarımı­
za aldık. /S. N. G j
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